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Fué una tarde carraMfde «El Rome-
ral» hacia donde marchábamos en 
lujoso automóvil, para asistir a !a me-
rienda dada por el Excmo. Ayunta-
miento en honor de los elementos mili-
tares que en aquellos días fueron nues-
tros huéspedes, cuando seguramente 
nació la idea que más tarde había de 
convertirse en pensamiento feliz, en 
satisfactoria realidad para los niños 
asilados del Capitán Moreno. 
Los ocupantes del confortable vehí-
culo, veníamos de asistir a la comida 
dada a los dichos asilados como com-
plemento del calzado, sombreros y 
baberos, que se les había donado con 
el producto de la suscripción abierta 
por los sirvientes de casas, y en el 
comento de la simpática fiesta, surgió 
la consideración, de que e^ps humildes 
hijos del trabajo, habían dado una 
magnífica lección de caridad y amor al 
prójimo, a las clases adineradas ante-
queranas. 
Y como la semilla cuando cae en 
buen terreno fructifica espléndida-
mente, prendió allí, dando lugar a la 
feliz idea desarrollada con éxito, por 
nuestro querido amigo don Francisco 
Romero García. 
Calzados y vestidos para el verano 
los niños asilados, hacia falta pensar en 
que las crudezas del invierno no marti-
rizaran sus cuerpccitos, y de ahí el 
pensar en la organización de un festival 
benéfico, que contribuyera a llenar este 
fin tan noble. 
Al efecto, y para que le ayudaran en 
su empresa, requirió el concurso de don 
José León Motta, como patrono del 
Asilo, el de el señor Alcalde don Fer-
nando García Gálvez, y teniente alcal-
de don Antonio Casco, así como el de 
nuestro redactor-jefe señor Aragonés, 
en representación de este semanario; 
y agrupados todos en torno del inicia-
dor de la idea, ésta se Hevó a efecto con 
el mayor éxito. 
Claro está, que aparte la bondad del 
pensamiento, el éxito se debe a la gene-
rosa y desinteresada cooperación que 
todos los elementos que habían de 
intervenir, han prestado a los organi-
zadores de! festival. 
Así, la empresa del «Ideal Cinema», 
puso a disposición el local, cediendo 
las utilidades que pudieran correspon-
derle; tanto la propiedad |como los 
señores que ocupan localidades de 
oficio abonaron el importe de las mis-
mas en provecho de ios niños; la troupe 
hermanas La Villa, no cobraron más 
que la nómina de la compañía, cedien-
do también sus beneficios; el conocido 
joven y ya notable barítono don Ma-
nuel Aguila, ofrecióse también y fué 
aceptado su valioso concurso; la banda 
municipal de música actuó también 
gratuitamente, asi como la orquesta del 
«Ideal Cinema» y los señores López, 
Vílchez y Casero, que aunque pertene-
cientes a la orquesta del «Salón Rodas», 
reforzaron la del «Ideal Cinema» con 
su valiosa cooperación, no aceptando 
la Junta por dificultades de orden inte* 
rior el ofrecimiento que se le hizo, en 
nombre de toda la orquesta del citado 
«Salón Rodas»; y por último, los indi-
viduos de la Cruz Roja, que se consti-
tuyeron en guardianes y ptoíecíores de 
los niños desde su salida del Asilo hasta 
la terminación del espectáculo; y el 
carpintero Antonio García Jiménez, que 
gratuitamente preparó el sitio que se-
paradamente, y adornado con gallarde-
tes y banderas, ocuparon los asilados. 
En cuanto al publico, nada hemos de 
decir, porque es de siempre su coope-
ración decidida a todo acto de caridad, 
y así lo manifestó aquella noche acu-
diendo al festival; y es tal la compe-
netración de los antequeranos con estos 
actos, que sin requerimiento para ello, 
expontáneamente se han hecho algunos 
donativos, dignos de alabanza, más que 
por la cantidad, por la identificación 
que ello supone, de! sentimiento popu-
lar, con las ideas generosas de' caridad 
y amor. 
Esas pesetas que el pueblo de Ante-
quera ha ofrendado en favor de los 
niños, han sido entregadas a un fabri-
cante, para que las convierta en tejido 
de lana con el que los pobrecitos niños 
del Asilo del Capitán Moreno cubrirán 
sus ateridos miembros en la estación 
de los fríos; y si algo falta para cubrir 
los gastos, no faltarán corazones gene-
rosos que lo suplan; la altruista inicia-
tiva del señor Romero García, ha tenido 
feliz terminación y ello debe servir de 
ejemplo a cuantos a impulsos de un 
noble pensamiento, sientan anhelos de 
hacer algo en beneficio de los indi-
gentes. 
La caridad es la más sublime de las 
virtudes; es el puente que ha de unir 
ios opuestos campos en que se desarro-
lla hoy la lucha social; Antequera siente 
y practica tan excelsa virtud y SÓÍQ 
faltan iniciativas, y sobre todo, hombres 
que las lleven al terreno de la ejecu-
ción. 
Un aplauso sincero y entusiasta para 
el iniciador del ya mencionado festival, 
para los cooperadores del mismo, y las 
gracias de esos angelitos para todos sus 
protectores. 
ZEDA 
En pos de la justicia. 
Las escuelas cíe Cauche 
La perseverante y tan acertada como 
entusiasta gestión que hace tiempo vie-
ne realizando el Inspector jefe provin-
cial de 1.a Enseñanza, don Francisco 
Verge Sánchez, por el resurgimiento 
cultural de Antequera, ha echado sobre 
su férrea voluntad, la empresa nada fá-
cil, de resolver de una vez y para siem-
pre el bochornoso espectáculo que ofre-
ce el anejo de Viilanueva de Cauche, 
sin escuelas desde hace varios años. 
Ya en otra visita del Sr. Verge y 
aprovechando la buena disposición de 
la Alcaldía y de varios concejales, para 
quienes el problema de la enseñanza 
tiene positivo valor, se llevaron al pre-
supuesto municipal ia cantidad de doce 
mil quinientas pesetas, para la cons-
trucción de unos pabellones escolares, 
y la promesa del rico hacendado don 
Joaquín Rojas Arreses-Rojas, de facili-
tar gratuitamente los solares necesarios 
para levantar los citados pabellones; y 
en esta nueva visita de la inspección, ya 
empieza a recorrerse en firme el camino 
de esa verdadera cruzada, encaminada 
a poner fin a una situación descolorida 
y palúdica, que en el orden pedagógico 
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antequerano ofrece el anejo de Cauche. 
Al efecto, en uno de estos días, se 
trasladó el Sr. Verge Sánchez al anejo 
de Cauche, acompañado de los conce-
jales D. José de Lora Pareja y D. José 
Rojas Pérez, que llevaban la represen-
tación del Sr. Alcalde, a quien otros de-
beres ineludibles del cargo le impidie-
ron realizar el viaje. 
Alli fueron recibidos galantemente 
por los señores Marqueses de Cauche, 
que extremaron sus atenciones con los 
visitantes, entre los que también se en-
contraba nuestro querido amigo e! dig-
no Juez de instrucción de este partido 
Sr. Gascón, que no desperdicia opor-
tunidad en ofrecer su concurso 'para 
iodo acto cultural, que aqui podíamos 
llamar de justicia pedagógica. 
Los expedicionarios estuvieron reco-
rriendo todo el poblado, y quedó es-
cogido el solar donde a juicio de la 
Inspección han de levantarse las es-
cuelas y vivienda de los maestros, pre-
cisamente fuera del recinto edificado y 
con magníficá orientación higiénica y 
pedagógica. 
La Inspección obtuvo nuevamente la 
promesa de cesión gratuita de los te-
rrenos, por parte del señor Marqués, 
así coma su cooperación materia! y mo-
fa! en favor de la pronta terminación 
de! pioyecto. 
En cuaiitu a! vecindario de Cauche, 
inmediatamente que tuvieron noticia 
del objeto de la visita, dieron manifies-
tas pruebas de afecto a los visitantes, 
haciendo patentes sus deseos de verse 
en nueva posesión de sus escuelas, 
ofreciéndose a la prestación persona! 
necesaria para la más inmediata termi-
nación de las obras. 
En la última sesión de la junta local, 
celebrada con motivo de esta visita de 
inspección, se adoptaron por unanimi-
dad acuerdos relacionados con la ini-
ciativa feliz del Sr. Verge, y, a tal fin, 
sabemos que el Sr. Alcalde realiza ges-
tiones cerca de un joven arquirecto que 
prestó sus servicios a este Ayuntamien-
to en no lejana fecha, para que confec-
cione los planos y proyecto de la obra; 
amparando esta simpática labor con el 
entusiasmo y la actividad que le carac-
teriza, nuestro respetable amigo D. José 
García Berdoy, otro antequerano con-
vencido de la necesidad de la enseñan-
za y entusiasta partidario de que a la 
misma se le preste todo el apoyo que 
se le debe. 
Seguiremos con interés esta intere-
sante cuestión, para aplaudir sin reserva 
las gestiones de quienes por ella labo-
ran con entusiasmo y sin desmayos. 
MARIO. 
A N U N C I E S E 
en este periódico y aumentará 
su clientela. 
E s leído en todos los pueblos 
comarcanos. 
P I L A R C I A 
Este es e! nombre de la artis-
ta que ha de ser objeto de 
nuestro comeníario, y en ver-
dad que éste en justicia no 
puede ser más favorable para 
la celebrada cantante de aires 
regionales. 
Desde que el género de 
varietés tomó incremento hace 
algunos años, hemos visto des-
filar por nuestros teatros infini-
dad de artistas; pero la sucesión 
de números de distintos géne-
ros y de escasa categoría, fue-
re motivo de que no 
ediera importancia a 
ro y de que lo mejor 
a sociedad se abstu-
asistir a estos espectá-
ue con frecuencia son 
orios a la moral y bue-
costumbres de la sociedad 
antequerana. 
Muy al contrario sucede con 
Pilar García y con el natural 
contento así lo hacemos cons-
taren esta crónica. La distinción 
de esta artista y su moral re-
pertorio ha venido a sacar de 
su ostracismo a ia buena socie-
dad antequerana que ha llena-
do en estas tres noches el Ideal 
Cinema, ávida de contemplar 
el singular mérito de tan cele-
brada artista. 
Í -jflLa sencillez que Pilar García 
imprime a iodos sus números, 
la facilidad con que termina la 
más difícil canción, y !o moral de su canto, gesto y.^cción en el tablado escénico, 
han realizado el milagro de congregar en el Ideal Cinema a las señoras más 
distinguidas de Antequera, que satisfechas del trabajo de esta eminente cantante 
de aires regionales, aplauden satisfechas y la elogian en cuanto se merece. 
Sólo sentimos, que ja actuación de esta artista, por causa de los contratos firma-
dos en otros puntos, ha de ser corta, privándonos de pasar noches tan agradables, 




Por acuerdo del Consejo de familia 
para la vigilancia de la tutela dé los 
menores D. Juan y D. José Frías Váz-
quez, se vende en pública subasta una 
huerta llamada de Saavedra, de 8 aran-
zadas de cabida, sita en el lugar cono-
cido por Callejón de Mancha, partido 
de la Torresilla, de este término muni-
cipal, valorada por peritos en la canti-
dad de 15.000 pesetas:—La subasta ten-
drá lugar el día 6 del actual mes y hora 
de las 12 en ia Notarla de D. Nicolás 
Alcalá Espinosa.—No se admitirá pos-
tura que no cubra la tasación, y todo el 
que desee hacer licitación, consignará 
previamente en metálico el 15 por 7,, 
del valor de la finca.—El pliego de con-
diciones podrá examinarse en dicha No-
taría todos los días las horas hábiles de 
oficina, hasta el acto de la subasta. 
La verbena de 
€1 Romeral 
Sigue la comisión trabajando en los 
preparativos para llevar a la práctica 
este proyecto, que a juzgar por las no-
ticias que tenemos será una deliciosa 
realidad. 
Parece, que en vista del éxito obte-
nido por la celebrada artista Pilar Gar-
cía, se están haciendo gestiones para 
que asista a la verbena, en cuyo caso 
habrá que adelantar la fecha algunos 
días—tal vez el día 13—teniendo en 
cuenta también que el día señalado 
anteriormente festividad de Nuestra 
Señora del Carmen, impediría asistir a 
muchas familias por tener cjue atender 
y otras que visitar a sus amistades. 
En nuestro número próximo, dare-
mos detalles concretos sobre el parti-
cular. 
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í más terrible enemigo de los niño¿ 
verano. Sólo ^"GLAXO,, ^s prese . 
contra la diarrea y ios demás peligros 
Si no los criáis o ayudáis a criar con "GLAXO,, temblad por los calores que tenemos encima. El "GLAXO, , 
es infinitamente mejor que todos los demás productos. No tiene harinas, ni drogas, ni azúcar. Es la mejor 
leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso también para alimentar ancianos y enfermos, 
especialmente los del aparato digestivo. 
Una lata sola basta para ver los milagros que hace el "GLAXO,, 
¿La salud y hasta la vida de un hijo no vale tan sencilla prueba? 
Úsese el biberón "GLA 
Gibraltar, 
VIDA MUNICIPAL 
Sesión del víemeFolíimo 
Preside el señor García Gálvez y asis-
ten los concejales, señores Casco Gar-
cía, Romero García, Rojas Pérez, Ruiz 
García y Tapia Aragón. (Total: 6 de 
los 29.) 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario señor Gálvez, dió lectu-
ra del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. Asimismo fueron apro-
badas varias cuentas de gastos e ingre-
sos, así como la distribución de fondos 
para el mes de Julio, que se presenta 
por Contaduría. 
OBRAS 
Se autoriza a D. Fernando Castillo, 
en virtud de informe favorable del 
maestro de obras municipales, para que 
construya una albarrada en una casa 
de su propiedad en la calle Cuesta de 
San Judas, 
LICENCIA 
Se concede de veinte días, al oficial 
primero de la Corporación D. Antonio 
Velasco, para que vaya a Granada a 
curarse de la vista. 
PESAME 
La Presidencia da cuenta del falleci-
miento del presbítero y excapellán de 
la Corporación, D. Luis Lara, acordán-
dose dar el pésame a la familia y con-
tribuir a los gastos de funeral con cien 
pesetas. 
V no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Hombres y Mujeres célebres 
de todos los tiempos y de todos los países 
Tiene gomas esterilizadas y todos los adelantos científicos. Importadores exclusivos en España, 
al y Marruecos: SEBASTIÁN TAULER Y CIA. MONTERA, 18, MADRID. 
Biografías de personajes ilustres, artis-
tas, poetas, legisladores, guerreros, que 
han inmortalizado sus nombres por sus 
talentos, santidad, virtudes, acciones 
heroicas, cr ímenes y desventuras. 
DOS TOMOS EN FOLIO MAYOR 
magníficamente editados y encuadernados con 
planchas doradas. 
De venta en la librería «El Siglo XX> 
Distinción merecida 
La Junta de primera enseñarua, en 
su úitirna sesión, tomó el acuerdo que 
le honra, de otorgar un expresivo voto 
de gracias a los señores D. José Luna 
Pérez, D. Manuel Cernuda Moscardó 
y D. José León Motta, por el impor-
tante donativo que han hecho a favor 
de los niños antequeranos, pertene-
cientes a las mutualidades <LunaPérez», 
«Romero Robledo» y «León Motía>. 
Unimos nuestro aplauso, a los sen-
timientos de gratitud que los niños 
envían a sus generosos protectores, y 
ofrecemos el caso como ejemplo, a los 
adinerados antequeranos. 
Importante donativo 
Queriendo la Empresa del «Ideal 
Cinema,» y el propietario del local, 
nuestro querido amigo, D. Rogelio 
León Motta, hacer una especial dona-
ción en favor de los niños del Asilo 
del Capitán Moreno, ha cedido en favor 
de dicha institución, los derechos que 
habían de percibir por la instalación de 
un ambigú, en el patio de dicho salón y 
que supone un buen puñado de pesetas. 
Rasgos de esa naturaleza merecen 
hacerse públicos, para que sirvan de 
estímulo a los que en condiciones están 
de hacer bien. 
Labor callada y patriótica 
Durante la permanencia en ésta del 
señor Inspector-Jefe provincial de pri-
mera enseñanza, se han realizado en 
las Escuelas graduadas de niños de 
Antequera, positivos trabajos de orga-
nización escolar, con la cooperación 
de los laboriosos maestros que en ella 
viven prestando sus servicios. 
Esta labor conjunta que ha de redun-
dar en beneficio y provecho exclusivo 
de la enseñanza, sabemos ha puesto 
de manifiesto ante la Inspección, el 
verdadero rendimiento que producen 
dichas Escuelas graduadas, habiendo 
recibido sus Directores y Maestros, 
frases de felicitación y de aliento, de 
su amigo y Jete, señor Verge Sánchez. 
Sección Religiosa 
¡ubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 4. - Doña Angustias y don Pedro 
Muñoz Osorio, por sus padres. 
Iglesia de ia Encarnación 
Día 5.—Una devota, por sus difuntos. 
Dia 6. —Sres Hijos de D. José Guerrero. 
Día 7.—Excma. Sra. Marquesa de Cau-
che, por sus difuntos, 
Dia 8. —Doña Amalia Pieguezuela, su-
fragio por sus difuntos. 
Día 9.— Doña Carmen Vidaurreta, por 
su hermano. 
Dia 10. —Don Francisco Bellido y es-
posa, por sus padres: 
De los trabajos responden sus autons, 
y de Los no firmados el Director. 
En San Pedro 
Con gran solemnidad celebró por vez 
primera el Santo Sacrificio de la Misa, 
otro hijo de Antequera, |el aventajado 
joven licenciado en Sagrada Teología 
D. Antonio Hidalgo Vilaret. 
A los atavíos del templo suntuoso, 
con honores de basílica, exornado con 
sus mejores galas, uníase la nota emo-
cionante y simpática de ser un hermano 
del nuevo sacerdote el que «desde la sa-
grada cátedra habría de cantar las exce-
lencias del sacerdocio católico. 
El joven Doctor D. Francisco Hidal-
go, mantuvo con su proverbial elocuen-
cia, durante tres cuartos de hora, la re-
ligiosa atención del numeroso auditorio 
que llenaba las ámplias naves de la pa-
rroquia de San Pedro. 
Instantes de honda emoción fueron 
aquellos en que iniciaba su grandilo-
cuente oración, con aquellas emocio-
nantísimas frases, en que paralelamente 
hablaban el corazón del hermano cari-
ñoso y bueno y el alma fervorosa del 
virtuoso sacerdote, cuando dijo: «hu-
biera preferido, hermano mío menor, 
nuevo sacerdote, a cantar las excelen-
T 
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cias del sacerdocio, haber permanecido 
oculto en apartado rincón de este amplio 
templo, viéndote subir las gradas del 
Altar santo, llorando de alegría y, des-
pués, humilde, haber besado tus manos 
consagradas.* 
Apremios de tiempo y espacio nos 
vedan poder publicar, siquiera en sínte-
sis, tan sentido y sabio discurso, cuya 
proposición era «la Eucaristía, ei Ponti-
ficado y el Sacerdocio, como prueba 
incuestionable de la armónica unidad 
dé la Iglesia Católica.» 
Las razones apuntadas de limitación 
nos fuerzan a finar esta crónica, no sin 
antes enviar desde estas columnas núes 
tro parabién más sentido a los honora-
bles padres del misacantano. 
Padres felices e hijos afortunados que 
han sabido mantener, la gloriosa tradi-
ción de nuestra bendita patria chica 
apuntando sus esclarecidos nombres en 
los ricos anales de su historia, pródiga 
en varones ilustres. 
R. 
: . l 
J U A N J I M É N E Z 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
De 12 á 2.-Ga!!8 Maderoelos. frente a Correos 
ANTEQUERA 
Consulta grat is para los pobres: 
martes y s á b a d o s de 5 a 7 de la tarde 
Nuestro aniversario 
Entusiastas de las letras y enamora-
dos del periodismo, que practicamos sin 
ánimo alguno de lucro mercantilista, ni 
de medro personal, satisfácenos en ex-
tremo que nuestro órgano local EL SOL 
DE ANTEQUERA haya llegado felizmente 
al tercer aniversario de su nacimiento. 
El favor que e! público en general 
nos dispensa, es el único y firme baluar-
te que sostiene esta publicación, nacida 
sólo para servir los intereses generales 
de la ciudad, sin banderías políticas, sin 
fines bastardos, ni sumisión a persona 
ni agrupación determinada; puesta por 
entero al servicio del interés de la ciu-
dad, como hijo que por su madre tra-
baja, lucha y vence a! fin los obstáculos 
que se oponen al bienestar de la madre 
querida. . 
Hemos procurado dar a este semana-
rio, la mayor amenidad e interés posible, 
dentro del estrecho círculo de nuestras 
pobres facultades; así como abiertas han 
estado y estarán siempre nuestras co-
lumnas, para todos cuantos quieran co-
laborar en ellas y ayudarnos en la penosa 
pero noble tarea de qu; Antequera no 
deje de tener Prensa, que sea la porta-
voz de sus ansias, de sus anhelos de re-
surgimiento. 
Y ya que hemos conseguido que 
EL SOL DE ANTEQUERA tenga vida pro-
pia, sin agenas ni interesadas proteccio-
nes, vengan a él los antequeranos aficio-
nados a las letras y con su acertada 
Y O D 
He callado algún tiempo esperando 
recibir por completo nuevas remesas 
de géneros, que me permitan vender 
a precios nunca conocidos. 
Durante el tiempo que permanecí en 
silencio, no ha habido uno solo que 
venda los artículos más baratos que la Casa BeríOi 
Hoy. y solo durante quince días, 
ofrezco ai público entre otros artículos 
los siguientes: 
Muselina morena, a 0 50 
Muselina morena, vara y cuarta de 
ancho, a 0'60 
Gran colección de percales y ba-
tistas para vestidos, a 0.60 
Etamín liso para vestidos, con dos 
varas de ancho, a 1.50 
Esterillas lisas gran novedad 
a 1.75 
Telas para pantalón, a 0.90 
Driles lisos para trajes, a 1.25 
Arabias y vichy buen ancho, a 0.60 
Cretona sin hueso, a 0 50 
Y así infinidad de artículos que no 
detallamos, pues la propaganda se hace 
dentro^ vendiendo a precios increíbles. 
SIEMPRE LO MISMO 
No varía el sistema: vendo más barato 
que nadie. 
¿Necesita V. comprar algo? 
Pues vea ios precios en todas partes 
y después vaya a la Casa lerdón 
y se convencerá de que hay verdaderos 
regalos en todos ios géneros. 
¿Es así como hay que vender? 
COMPRE en la 
a i 
Y AHORRARÁ DINERO 
Esta semana venderemos los ar-
de su valor. 







mejorarán esta publicación, ensancharán 
el círculo de sus ya numerosos lector^ 
y cooperarán a nuestra labor pro Ante, 
quera, única finalidad que nos sostiene 
y alienta en la espinosa labor pcriodiV 
tica; ya que nosotros repetidamente he" 
mos sostenido que no pretendemos i]a, 
cer opinión, sino que la opinión sea l^ 
que haga a EL SOL DE ANTEQUERA. 
Los que escribimos en este periódico 
lo hacemos gratis et amore, pues jj 
carestía del papel y demás elementos 
que entran en la impresión de este se-
manario pueblerino, no dejan margen 
para utilidades; nuestras aficiones perio-
dísticas nos han creado algunas enemis-
tades hijas de las obligadas circunstan-
cias en que ha tenido que desenvolverse 
esta p u b j ^ f ión, que algunos a quienes 
ran desapareciera, sin per 
Izarla cuando le es necesa 
mo a despecho de esos po-
ros muchos que le desean 
óspera vida, cúmplenos, al ^ 
entrar eTel cuarto año de existencia, 
dar las gracias a todos nuestros lecfores 
ya que con sólo su apoyo sale El Sol 
por Antequera. 
La Redacción 
1 N O T I C I ñ 5 : 
DE VIAJE 
Terminada la visita de inspección a 
las escuelas graduadas de esta ciudad, 
salió para la capital, el celoso Inspector-
Jefe provincial de primera Enseñanza, 
don Francisco Verge Sánchez. 
Sabemos que va muy satisfecho del 
estado r'e la enseñanza, y que así lo ha 
hecho constar ante la Junta local. 
De tomar las aguas de Marmolejo, 
regresó nuestro estimado amigo, don 
José Ramos Gaitero. 
También regresaron de Lanjarón, las 
respectivas esposas de los señores don 
Joaquín Vázquez Vílchez y D. José Na-
varro Bertíún. 
Después de permanecer breve tiempo 
al lado de su familia, marchó a Málaga 
nuevamente, acompañado de su distin-
guida señora, el culto y prestigioso In-
geniero, Inspector de Caminos, D. José 
Bores Romero. 
NOMBRAMIENTO 
Por fallecimiento de D. Luis Lara 
Vílchez, ha sido nombrado beneficiado 
de la Colegiata de San Sebastián, nues-
tro amigo, el presbítero D. Pedro Pozo. 
ENFERMO 
Se encuentra, nuestro querido amigo 
don Martín Ansón, a quien deseamos 
un completo restablecimiento. 
BODA 
En la noche del viernes y en el domi-
cilio de la contrayente, tuvo lugar la 
ceremonia del enlace matrimonial de la 
simpática joven Marina Quesada García, 
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un ños eé € más térrihfa enemigo de loé 
• 1 ^ ' ¡os pn ser m 
contra la diarrea y los demás peligros 
Si no los criáis o ayudáis a criar con "GLAXO, , temblad por los calores que tenemos encima, t i l "GLAXO, , 
es infinitamente mejor que todos los demás productos. No tiene harinas, ni drogas, ni azúcar. Es la mejor 
leche de vaca apropiada al estómago humano, maravilloso también para alimentar ancianos y enfermos, 
especialmente los del aparato digestivo. 
Una lata sola basta para ver los milagros que hace el ^GLAXO,, 
¿La salud y hasta la vida de un hijo no vale tan sencilla prueba? 
Úsese et biberón "GL^ 
GibralU 
Tiene gomas esterilizadas y todos los adelantos científicos. Importadores exclusivos en España, 
tugal y Marruecos: SEBASTIÁN TAULER Y CIA. MONTERA, 18, MADRID. 
la! D. José con el acreditado im 
Díaz García. 
Bendijo la unión el presbítero, don 
Antonio Vegas, y actuaron de padrinos 
doña Carmen García González, madre 
del novio, y D. Eusebio Quesada Gar-
cía, hermano de la novia; asistiendo 
como testigos D. Luis Martínez, D. José 
Sánchez López y D. Manuel Torres 
Zurita. 
Los inviiados fueron obsequiados ex-
pléndidamente con dulces, licores y 
habanos, 
CAPELLAN 
Ha sido nombrado capellán de la 
Iglésia de Los Remedios,nuestro amigo, 
el presbítero, D. Antonio Vegas. 
ESTABLECIMIENTOS DEBRAV 
Se desea persona activa para expen-
der los artículos «Debray> en esta plaza 
y pueblos cercanos. 
Para informes: D. Jaime Bosch, Ho-
tel Colón. 
Inútil presentarse sin disponer de 
fianza. 
SUBASTAS 
Por acuerdo del Consejo de familia 
de los menores, Marcelo, Rosario y 
Antonio Rüiz Arjona, se saca a pública 
subasta una casa, sita en esta ciudad y 
en la calle de la Vega, núm. 35. Tal 
subasta tendrá lugar en la Notaría de 
don Antonio Arenas, Maderuelos 9, el 
sábado nueve del corriente a las doce 
horas, quedando desde hoy de mani-
fiesto en dicha Notaría el pliego de 
condiciones y títulos de propiedad de 
la finca. 
En los días 14, 15 y 16 del actual 
Julio, han de celebrarse en el Salón 
alto de la Casa Capitular de los Reme-
dios, los actos públicos de subasta para 
el arriendo de los Arbitrios, sobre Car-
ga y Descarga. Inspección y recono-
cimiento de substancias alimenticias y 
alcohólicas, «Canales y Canalones» y 
* Puesto a arriento de la Plaza de Abas-
tos y sitios de venta del pescado.» 
Los tipos de contratación, respectiva-
mente, son de pesetas 27.000; 26.000; 
10.000 y 6.250. 
Las demás condiciones constan en 
los oportunos pliegos, que se hallan 
de manifiesto en el Negociado respec-
tivo de la Secretaria municipal. 
A LOS CAZADORES 
Por conducto fidedigno, sabemos que 
se han dado las órdenes correspondien-
tes para que sea respetada ia veda con 
todo rigor, imponiéndose a los contra-
ventores sin contemplación alguna, todo 
el peso de la ley. 
Ténganlo pues, en cuenta los aficio-
nados y no den lugar con* sus precipi-
taciones, a obligar a los llamados a po-
ner coto a esos excesos, a tomar reso-
luciones nada agradables. 
De amigos es el consejo. 
CONVIENE A PATRONOS Y 
OBREROS 
Comprar ia Ley de Retiro de obreros 
y empleados.=Ejemplar, una peseta.= 
De venta en «El Siglo XX» 
NUEVO BARÍTONO 
Ha salido en tourné artística, por dis-
tintas localidades, nuestro estimado 
amigo, D. Manuel Aguila Collantes, 
notable barítono, a quien personas com-
petentes que le oyeron en la función 
benéfica organizada el lunes último, le 
auguran un triunfo en su nueva carrera. 
Mucho celebraríamos tuvieran confir-
mación tan halagüeños pronósticos. 
VISITA 
Se encuentra entre nosotros, D. Sal-
vador Ceano Martín, socio de la razón 
social «Bermúdez y Ceano», con resi-
dencia en Málaga. 
Bien venido sea. 
EN EL SALÓN RODAS 
La Empresa de este Salón, que ha 
trasladado los espectáculos como en 
veranos anteriores a la Plaza de Toros, 
sigue ofreciendo al público variadas y 
amenas cintas que llevan como siempre 
numeroso público los martes, jueves y 
domingos; habiéndose proyectado el 
pasado día de San Pedro, una magnífica 
exclusiva. 
MULTAS 
Por la Alcaldía ha sido multada Salud 
Rodríguez, sirvienta en calle Cantare-
ros, núm. 4, por sacar aguas de la ta-
quilla de riegos. 
— Igualmente a Socorro Romero 
Cuenca, en calle del Infante, por los 
mismos motivos. 
—Otra multa a Ana Quintana Ruiz, en 
calle Cantareros, 2, por iguales causas. 
—A Josefa Sánchez Soto, en calle 
Calzada, por lo mismo. 
—A Ramón Cabrera García, también 
le ha sido impuesta una multa por pa-
sear en motocicleta a mayor velocidad 
de la que marca el reglamento muni-
cipal. 
—A Francisco Carrión Gómez, por 
haber copiado del anterior. 
—Al hijo de D. Juan Muñoz Gozál-
vez, por conducir su automóvil a velo-
cidad excesiva. 
HERIDO DE UNA PEDRADA 
El día 6 del pasado Junio, hallándose 
en la finca del Maulí los individuos de 
la banda municipal, invitados por el 
dueño de aquella, vieron llegar a unos 
! muchachos que se entretenían en coger 
i fruta de ios árboles. Uno de los músicos 
llamado Joaquín León Alarcón, trató de 
ahuyentar a los muchachos y comenzó 
. a arrojarles piedras, con tan mala fortu-
f na que hirió en una pierna ai niño Juan 
| Gamarra Rodríguez, el cual ingresó en 
| el Hospital donde continua. 
| ENHORABUENA 
! Marchó a Sevilla, para ocupar un 
puesto entre la dependencia del esta-
;»blecimiento de tejidos de los señores 
* Bemtez Hermanos, nuestro amigo y 
dependiente de la Casa Berdún, don 
Alfonso Velasco Pérez. 
AL JUZGADO 
El empleado de los arbitrios Salvador 
Sánchez González, por que en la ma-
drugada del día 30 se entretuvo en 
arrojar piedras a los cristales de los 
balcones de la casa propiedad de José 
García García, en calle Aguardenteros, 
número 6. 
— P á g i n a 6.» E L SOL D E A N T E O U E R A 
Las orn 
de las niñas 
Con la simple lectura del epígrafe, 
comprenderá el lector, versado en los 
asuntos locales, cómo me refiero a las 
que representan el día de San Pedro, 
las Colegialas de las Recoletas, 
Yo intento hacer una crónica de la 
simpática fiesta de las Monjas y de 
las niñas; pero, ante todo he de expre-
sar mi más sincero agradecimiento a la 
Reverenda Madre Superiora por la 
distinción de que me ha hecho objeto, 
invitándome al festival, aún siendo 
joven y soltero, pues conocido es de 
todos la costumbre inveterada de las 
Monjas de impedir el acceso a! Con-
vento en este dia al elemento masculi-
no mozo; algo análogo a lo que por 
distintos motivos ocurriera en Roma, 
bajo el imperio de la célebre ley contra 
los célibes, llamada Julia eí Papia. Y 
haciendo, además constar esta salve-
dad, para sacar de su extrañeza a mis 
buenos amigos Domingo y Antonio, 
que asistieron por vez primera, con el 
lazo conyugal a las Comedias, y tuvie-
ron cierto asombro de hallarme alii; v 
sin detenerme a hacer comentario al-
guno, sobre la medida prudencial adop-
tada por las buenas Monjas, sin duda 
para evitar que las atrevidas miradas 
de algún que otro garzón, distrajeran 
inoportunamente a espectadoras y co-
mediantas, paso a hacer un breve relato 
de la fiesta, dedicándolo muy especial-
mente a los célibes no favorecidos que 
quedaron de puertas afuera. 
Figúrate lector, el patio espacioso 
del Convento, lleno de árboles verdes 
y rozagantes, lleno también y rebosante 
de muchachas antequeranas, - y no 
digo bellísimas, porque al decir ante-
queranas dicho queda,—con un tablado 
central, ,a cuyo fondo se destaca la 
blanca figura de una Virgen, orlada de 
una aiueola de luces y de flores, y ya 
con esta imagen, de lo que era el lugar 
del festejo; asiste primeramente, al 
reparto de premios a las innúmeras 
niñas que van llegando a la invocadora 
voz de una Madre, a recibir con los 
semblantes infantiles alegres y gozosos, 
aquellos regalos tan bonitos, que con-
sistían en bandas de puntualidad y 
buena conducta, cruces, medallas, ro-
sarios, libritos y otras de estas cosas 
que tan de! agrado son de las peque-
ñas; escuchan después, atentam-mte, el 
discurso de nuestro amadísimo señor 
Vicario, como todos los suyos, dictado 
por la ciencia y animado por la elo-
cuencia; y dedica, por último, tu aten-
ción a las comedias de las niñas, que 
quiero referirte, haciendo una susclnta 
descripción de ellas. 
Fué la primera, el juguete titulado: 
Un vestido para el Niño Jesús. Es una 
disputa acalorada entre las modistas de 
un taller, sobre cual traje debían hacer 
al Niño Jesús, nacido en Belén: Y las 
diminutas costureras, señoritas Salud | 
Chacón, Virtudes Ropero, María Jimé- i 
nez, Esperanza Talavera, Angeles Gar- I 
cía, Encarnita Herrero y Anita Carrillo, I 
desempeñaron sus papeles tan a lo 
vivo, sostuvieron con tanto ahinco la 
pelea, que de no llegar Carmelita Rojas 
con un mensaje de San José, hubieran 
venido a las manos. 
Fué la segunda, la llamada Cinema-
tógrafo feminista, chistosa y entreteni-
da; representada por las señoritas An-
geles Fernández, Salud Chacón, Anita 
Carrillo, Virtudes Ropero, Virtudes Po-
20, Teresa Fuentes- y Salud González. 
Es una agencia de colocaciones, a la 
que van ofreciendo sus servicios y ap-
titudes las graciosas comediahtas, quién 
de peinadora, otra de sirvienta, ya de 
costurera, y reciben todas colocación 
a gusto; pero al llegar las que ofrecen 
los servicios de abogado y chaufer, se-
ñoritas Virtudes del Pozo y Salud Gon-
záíez, son regañadas por su compañera, 
señoiita Teresa Fuentes y quedan con-
vencidas de que dichos oficios no les 
cuadran. 
La tercera, drama en tres actos, titu-
lado: Sanias Justa y Rufina, es una 
historia de estas dos santas mártires 
sevillanas, vendedoras de loza, que 
dieron su vida por Cristo, bajo la pre-
sidencia de Diogeniano, porque rom- ! 
pieron el ídolo de los gentiles, la diosa 
Salambona; confesando de este modo 
su Religión. Actuaron las señoritas 
Francisca Riobóo, (Maura); Remedios 
Cerezo, (Adriana); Teresa Gutiérrez, 
(Valecia); Margarita Fernández, (Cal-
purnia); Angeles Fernández, (Saturnia); 
Julia Pérez, (Rufina), y Paz Talavera. 
(Justa), y las que haciendo de paganas 
son verdaderos ángeles, señoritas 
Concepción Alarcón, Ana Carrillo, Vir-
tudes Pozo, Teresa Guerrero, Enrique-
ta Enriquez, Angeles Alvarez, Esperan-
za Talavera, Dolores Palma, Carmen 
Rojas, Encarnación Herrero y Trinidad 
Zurita. 
La cuarta y última, fué la titulada: 
El Carbonero, gracioso saínete en que 
tomaron parte las señoritas Julia Pérez, 
Concepción Alarcón, Mercedes Fuen-
tes, Josefa Luque, Teresa Guerrero y 
Remedios Tomás. 
Esto en cuanto a Talía, por lo que 
hace a Eutorpe, también hubo su obse-
quio con Mazurca a cuatro manos por 
las señoritas Trinidad Castilla y Con-
cepción Chacón; Marcha a seis manos, 
por las señoritas Remedios Cerezo, Ana 
Carrillo y Teresa Guerrero; El perdón 
de Ploermer, por las señoritas Soledad 
Cerezo y Francisca Riobóo; Vals bri-
llante por las señoritas Julia Pérez y 
Angeles Fernández; la Marcha de las 
Antorchas, por las señoritas Remedios 
Rosales y Ana Moreno, y La Camelia, 
serenata por las señoritas Paz Talavera 
y Concepción Alarcón. 
Y ¡oh célibe lector!, cuando te cases, 
no dejes de admirar con tu consorte, las 
preciosas labores que se exponen en 
una sala, hechas por las niñas durante 
el curso, bajo la fructífera dirección de 
las buenas Monjas filipensas. 
Mi más entusiasta enhorabuena a las 
mismas y a su Reverenda Madre Supe-
riora. 
R. DE T. 
u ón < H lu 
Cuenta de gastos e ingresos de la 
función celebrada el 27 de Junio, en 
el «ideal Cinema», a beneficio de los 
niños del Asilo del Capitán Moreno. 
INGRESOS Y DONATIVOS 
Sillas vendidas 259, a 2 ptas. 518,— 
Delanteras, 8 a 1 pta. 8. ~ 
Entrada general, 464 a 0.50 232,— 
Media de id., 82 a 0.30 24.60 
D. Rafael López Molina 
D. Juan Antonio Melero Prados 2,50 
Exceso de un silla pagada con 5 
pesetas 3.— 
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Nómina 8# Is Troupe 
Sociedad l Jfres 23.80 
4.000 progapas, a 20 ptas. millar 80.— 
GraíificaciOTT a Cruz Roja 30.— 
Convite a músicos de la banda 8.55 
Guardarropía 8.— 
Maquinaria teatro 11.— 
Anuncios inutilizados costeados 
por Empresa del «Ideal Cine-
ma» por celebrarse función 
benéfica 20.— 
Taquillero, porteros y acomoda-
dores 9.25 
Avisador, limpieza y conserje 5,— 
Electricbta, repartidores y car-
telera 14.— 
Billetaje y timbre 10.— 
Representante contador 12.50 
TOTAL 437.10 
Importan los ingresos 
Importan los gastos 
Saldo a favor, pesetas 
80640 
369Í30 
que se entrega a los señores Boude-
ré y Sobrinos para la confección de 
tejidos de lana para trajes de invierno 
para los niños. 
Antequera 1.° Julio 1921. 
Mariano B. Aragonés. 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
P E R S I A N A S 
T R A N S P A R E N T E S 
Y E S T E R A S 
PRECIOS D E FÁBRICA 
Plaza de San Sebastian, 3 (casa del rincón) 
Se niquela toU: l a h objetos. 
Platería y relojería de Vda. de Ra-
fael del Pino :-: Calle de Estepa 
